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ESTATUTS DE LA UIB 
PREÀMBUL 
Les Illes Balears, per si mateixes, tenen tradició cultural, ar-
tística i científica que els prové de les diferents saons que hi ins-
tauraren, d'una banda, els primitius pobladors àrabs, i d'altra, i 
més endavant pregonament, els repobladors catalans que s'hi esta-
bliren després de la Conquesta. Amb ells es recupera la tradició 
d'arrel llatina, i la proverbial tolerància de la Monarquia de la 
Corona d'Aragó permeté de conjuminar les dues deus d'usages. 
Aquests tarannàs provocaren l'aparició a l'arxipèlag més occiden-
tal de la Mediterrània d'un dels científics i escriptors més originals 
i avançats de l'Europa Medieval. Ramon Llull, fundador del Co-
l·legi de Miramar, que fou un dels primers centres de recerca de 
l'època, és el primer que fa escrits de filosofia en llengua vulgar i 
eleva el català a categoria de llengua culta. 
S'inicia, altament la dissortada trajectòria dels intents d'as-
sentament de llocs estables d'impartició de cultura a les nostres 
illes. Avatars i atzars de la nostra història interrompen i crivellen 
el natural desenvolupament d'allò que prometia ésser una font 
important de ciència i cultura. L'avior universitària illenca brulla 
dels privilegis atorgats per Jaumell a la molt noble Universitat de 
Montpeller, epicentre científic del Regne de Mallorca. 
La figura de Ramon Llull és l'eix que en el decurs del temps 
fa rebrostar les aspiracions d'una autèntica Universitat de les Illes. 
L'any 1477 Beatriu de Pinós intenta revifar la tradició lul.lística 
fent un llegat per a l'establiment d'una Càtedra Lul·liana. L'any 
1481 Agnès de Quint fa donació de rendes amb el mateix propò-
sit. L'any 1483 Ferran d'Aragó atorga els privilegis de L'Estudi 
General. Aquest té la màxima resplendor en el moment que es co-
mencen a elaborar, l'any 1692, els Estatuts de la Universitas Maio-
ricensis Lulliana, que s'aprovaren l'any 1697. 
Les seqüeles del Decret de Nova Planta apaguen les restes de 
les guspires luí.listes que romanen somortes durant els segles 
X V I I I , X I X i part del X X . L'any 1951 la Universitat de Barcelona 
patrocina la renaixença de l'Estudi General Lul·lià i l'any 1959 es 
recrea la Càtedra Ramon Llull, enconament de la Facultat de Fi-
losofia i Lletres de la futura Universitat de les Illes Balears. 
Reneix un altre cop l'esperança a partir de la creació del Pa-
tronat Econòmic d'estudis Universitaris, que representa l'esforç 
conjunt d'entitats públiques i forces socials per a la consecució 
de la Universitat, el qual produeix la immediata creació de les Fa-
cultats de Ciències i de Dret, i la consolidació de la de Filosofia 
i Lletres, però cal esperar l'any 1978 -amb el restabliment de les 
llibertats públiques a l'Estat espanyol- perquè les aspiracions, de 
la que seria Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de comptar 
amb una Universitat siguin satisfetes. El nadó, però, comença a 
alenar amb pulmons de migrada capacitat. Els vells vicis heretats 
del sistema universitari espanyol impedeixen la seva creixença na-
tural. La sanció de la L R U l'any 1983 nodreix i atia de bell nou la 
vitalitat mai no extinguida dels primitius alarbs i catalans, que re-
naixia l'any 1978. Dins aquest ordre d'idees, s'afirma en el Preàm-
bul de la Llei de l'any 1983: "La Ciencia y la cultura son la mejor 
herencia que las generaciones pueden ofrecer a los jóvenes y la 
mayor riqueza que una nación puede generar, sin duda, la única 
riqueza que vale la pena acumular." La Llei té la intenció de con-
sagrar els principis que han inspirat la redacció d'aquests Estatuts 
i que es deriven de les legítimes aspiracions dels ciutadans de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com aquells con-
sagrats a la Constitució de l'Estat espanyol a l'article 27. En l'es-
mentat Preàmbul de la L R U , es proclama la intenció de "revisar 
el tradicional régimen jurídico-administrativo centralista" i es 
proclama "un nuevo reparto de competencias en materia de ense-
ñanza universitaria entre el Estado, las Comunidades Autónomas 
y las propias Universidades". 
En aquesta línia de pensament s'insereix, justament, l'Es-
tatut de les Illes Baleare, en el qual s'atribueixen competències 
plenes a tots els nivells d'ensenyament. Les aspiracions de la 
Universitat de les Illes Balears dimanen de les dues peces fona-
mentals, abans esmentades, de l'ordenació jurídica de l'Estat 
espanyol. És l'aspiració final de la Universitat de les Illes Ba-
lears que aquest manament imperatiu de l'Estatut es dugui 
a bon fi. 
D'altra banda, amb les mateixes paraules de la L R U , 
cal reorganitzar l'estructura funcional de l'organització univer-
sitària, textualment: "facultando a las Universidades para que 
adapten progresivamente la actual organización facultativa a 
la nueva organización departamental". Cal també, però, que 
s'assolesquin altres objectius també assenyalats a la Llei que 
ha permès que es puguin redactar aquests Estatuts: "només 
així la institució universitària podrà ésser un instrument eficaç 
de trasformació social al servei de la llibertat, la igualtat i el 
progrés social per fer possible una realització més plena de la 
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dignitat humana". Dignitat que només es podrà aconseguir si 
no es perden les arrels i la identitat del lloc i l'entorn on està 
inserida' la Universitat. Amb paraules del mateix Ramon Llull, 
s'ha d'aconseguir que els desitjós d'adob siguin més grans que 
els desconhorts. 
PERSONALITAT, F I N A L I T A T I AUTONOMIA DE L A 
U N I V E R S I T A T 
Article 1.- LaUniversitat de les Illes Balears, les funcions de la 
qual són les que li atribueix l'article 1 de la L R U , és una Ins-
titució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni 
propi i independent de l'Estat i d'altres ens públics i que gaudeix 
de l'autonomia reconeguda per la Constitució a l'article 27 i en 
el marc del que es disposa a les lleis i als presents Estatuts. 
Article 2.- Per a l'acompliment de les seves finalitats, la Univer-
sitat de les Illes Balears es proposa cooperar amb altres Univer-
sitats i Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, de l'Estat espanyol i de l'estranger, però especialment 
amb les de les comunitats de parla catalana per les seves afini-
tats culturals i la proximitat geogràfica. 
Article 3.- La Universitat de les Illes Balears és una institució al 
servei de tota la comunitat. Per tant, les tasques universitàries no 
seran determinades per cap tipus de poder econòmic, social o 
ideològic. 
Article 4.- La Universitat de les Illes Balears és una Institució 
que ha d'estar lligada a la realitat històrica, social i econòmica 
de les Illes Balears, la qual cosa comportarà una especial atenció 
a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic i 
tècnic de les Illes Balears. 
Article 5.- La llengua catalana, pròpia de la Universitat de les 
nies Balears, tendra, juntament amb la castellana, caràcter de 
llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret 
d'utilitzar-la. La Universitat normalitzarà l'ús del català en l'ambit 
de les seves competències. 
Article 6.- La Universitat de les nies Balears és la Institució ofi-
cial consultiva per a tot el que faci referència a la llengua cata-
lana, tal com ho estableix l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears. 
Article 7.- La Universitat, per acomplir degudament la missió 
social que li correspon, facilitarà l'accés als estudis universitaris a 
tothom que tengui aptituds, per això podrà promoure una políti-
ca d'ajudes eficaç en col·laboració amb les entitats públiques de 
la comunitat. Compensarà el desequilibri territorial de les Illes 
mitjançant el sistema d'ajudes i la mateixa descentralització dels 
Centres que ho permetin. 
Article 8.- 1) Per al correcte desenvolupament de les seves activi-
tats, la Universitat de les Illes Balears fa seus els principis de lliber-
tat, democràcia, justícia i igualtat. Tots els membres de la comu-
nitat universitària estan obligats a atenir-s'hi en llur actuació. 
Així, es proclama: 
a) La llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi, així com la 
d'expressió, associació i reunió dels universitaris dins el Campus 
de la Universitat. 
b) La igualtat de tots els universitaris, que no poden ésser 
objecte de cap discriminació. 
c) La participació de tots els universitaris en la tasca comu-
na dels objectius de la Universitat, a través de les vies establertes 
en aquests Estatus. 
2) La Universitat participarà, juntament amb els poders públics, 
en la promoció de les condicions indispensables perquè la llibertat 
i la igualtat de les persones i dels grups siguin reals i efectives. 
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